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لرتقية (inquiry) التفتيش  النموذج التعليميةفعالية تطبيق . 2020نيدا فائزة الراضية، 
  .الثانوية مبعهد "منبع الصاحلني" جرسيكدرسة ابمل ثامنال الفصل الباتمهارة القراءة لط
 املاجستري يالدكتور احلاج جنيد : املشرف األول
 الدكتور احلاج أأن جنيب املاجستري : الثاين املشرف
 (، مهارة القراءةinquiry) التفتيش النموذج التعليمية : مفتاح الرموز
ل الثامن ، ، وخاصة يف الفص الثانوية مبعهد "منبع الصاحلني" جرسيكدرسة يف امل
ات ر يف تعلم اللغة العربية. خاصة يف مها الباتوجد الباحثون العديد من مشاكل الط
بسهولة عن تفسري  تخلونت، فإهنم  الباتالقراءة. من بينها بسبب اخللفيات املختلفة للط
نص القراءة يف مقالة وهم كساىل يف العثور على مفردات جديدة ال يفهموهنا. غالًبا ما 
لذلك أستخدمت الباحثة منوذج التعليم  .فسرون كلمة لكلمة ، لذا يصعب فهم القراءةت
خالل اجلمع بني أسلوب واحد لواحد حىت يتمكن الطالب من إتقان االستقصائي من 
املادة بشكل مثري لالهتمام ويصبح التعلم ممتًعا وليس مماًل. وهذه الطريقة جتعلهم يفكرون 
 .اللغة العربيةبشكل منهجي ونقدي ومنطقي لفهم القراءة يف مادة 
الصف الثامن  تلطالباالقراءة ل ة( ملعرفة مهار 1أهداف هذا الباحث هي: )
 الباتراءة للطالق ةاذج التعلم االستقصائي على مهار ملعرفة تطبيق من  (2)الثانوية درسة ابمل
( لتحديد فعالية 3) مبعهد "منبع الصاحلني" جرسيكالثانوية درسة ابمل يف الصف الثامن
درسة ابمل نلثاماالفصل  لطالباتالقراءة ل ةذج التعلم االستقصائية على مهاراو تطبيق من
 .الثانوية مبعهد "منبع الصاحلني" جرسيك
طريقة البحث اليت يستخدمها الباحثون هي طريقة كمية. جلمع البياانت ، استخدم 
ة هذا البحث انت عينك  االختبارات. و التوثيق و املقابالت و الباحثون طريقة املالحظة و
 

































يك. نتائج صاحلني" جرسمن الفصل الثامن ابملدرسة الثانوية مبعهد "منبع ال اتطالب 28
مرفوض  oHوهذا يدل على أن  1.703 < 6.28هي   𝑡𝑡أكرب من  𝑡0هذه الدراسة هي






































Nida Faizatur Rodhiyah, 2020. Efektifitas Penerapan  metode pembelajaran 
inquiry untuk meningkatkan keterampilan membaca pada siswi kelas 8 di Mts 
Mambaus Sholihin Gresik. 
Pembimbing I   : Drs. H. Junaedi, M.Ag.  
Pembimbing II  : Dr. H. Aan Nadjib, M. Ag, 
Kata Kunci   :  Metode Pembelajaran Inquiry 
Inquiry, Keterampilan Membaca.  
Madrasah Tsanawiyah Mambaus Sholihin Gresik khususnya kelas VIII 
peneliti menemukan beberapa permasalahan siswa dalam pembelajaran bahasa 
arab. Khususnya dalam keterampilan membaca. Diantaranya disebabkan karena 
berbagai latar belakang siswa yang berbeda, mereka mudah menyerah untuk 
menafsirkan teks bacaan pada suatu artikel serta malas mencari kosa kata baru yang 
mereka tidak pahami. Mereka lebih sering mengartikan kata per kata sehingga 
susah memahami sebuah bacaan. Maka dari itu peneliti menggunakan Model 
Pembelajaran Inquiry sehingga siswa dapat menguasai materi dengan menarik dan 
pembelajaran menjadi menyenangkan dan tidak membosankan. Metode ini 
membuat mereka berpikir secara sistematis, kritis, dan logis untuk memahami 
bacaan dalam mata pelajaran Bahasa arab. 
Adapun tujuan dari peneliti ini adalah : (1) Untuk mengetahui keterampilan 
membaca siswi kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Mambaus Sholihin (2) Untuk 
mengetahui penerapan model pembelajaran inquiry pada keterampilan membaca 
siswi kelas VIII (3) Untuk mengetahui efektifitas penerapan model pembelajaran 
inquiry pada keterampilan membaca siswi kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah 
Mambaus Sholihin Gresik. 
Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kuantitatif. Untuk 
mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode Observasi, Wawancara, 
Dokumentasi, dan tes. Dan sampel penelitian ini berjumlah 28 siswi kelas VIII O 
di Mts Mambaus Sholihin. Adapun hasil dari penelitian ini adalah 𝑡0 lebih besar 
dari 𝑡𝑡 yaitu  6,28 > 1,703 dan ini menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, 
maka dapat diambil kesimpulan bahwa adanya peningkatan keterampilan membaca 
setelah menerapkan Model Pembelajaran Inquiry. 
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 خلفية البحث .أ
عن  مكتابة ألن هبا يعرب كل قو أو   اللغة هي وسيلة االتصال بني الناس لساان
اللغة يف هذا العامل كثرية منها اللغة العربية.   يف احلياة، و أغراضهم. أن اللغة أمرا مهم
 2كانت اللغة العربية من احدى اللغات و هي كلمات يعرب منها العرب عن أغراضهم.
الناس.  ر و األفكار بنيعطرفني، و كذلك نظام لتبادل املشااللغة نظام اتصال بني 
 3اللغة وسيلة للتعبري عن احلاجات و األراء و احلقائق بني الناس.
 
ألكدية. اللغة ا العربية و اآلرمية و إن اللغة العربية هي لغة سامية، مثل السراينية و
العربية أداة التعبري للناطقني هبا من كل لون من ألوان الثقافات و العلوم و املعارف، و 
الكتابة، و أيضا أن اللغة العربية ذات أمهية قصوى لدي املسلمني هي وسيلة التحدث و 
و ال تتم الصالة )و عبادت أخرى( يف اإلسالم إال  ،(القرآن مقدسة )لغة هي لغةف
ا لذلك جيب أن نتعلمها. اللغة العربية أيًضا وسيلة فعالة جدً  إبتقان بعض من كلمتها
صرة وسهلة م القرآن والسنة أبسلوب لغة خمتلنقل أنواع خمتلفة من املعرفة املستخدمة لفه
 ميكن حفظها بسهولة. ابلتأكيد ، ال ميكن فصل أحد املطالبني مبعرفة الشريعة الفهم ، و
اإلسالمية الذي يفهم اإلسالم حًقا بشكل جيد ، عن كتب العلماء يف خمتلف 
 التخصصات ابللغة العربية.
 
 يب. و هي احدى اللغات الرمسية يفو العربية لغة رمسية  يف كل دول الوطن العر 
حرفا مكتواب. و يرى بعض اللغويني أن   2۸منظمة األمم املتحدة. حتتوي العربية على 
                                                           
 10(ص 1۸91، جامع الدروس اللغة العربة )بريوت: املطتبة العصرية،الشيخ مصطفى الغيالين2
 12صفحة  ( 3991حممد علي اخلويل ، مدخل ايل علم اللغة )األردان:دار الفالح للنشر و التوزيع،3 
 


































. تكتب العربية 29جيب إضافة حرف اهلمزة إىل حروف العربية، ليصبح عدد احلروف 
 امليةعمثلها اللغة الفارسية و على عكس الكثري من اللغات ال –من اليمني اىل اليسار 
و العربية اسم مشتق من اإلعراب عن الشيء، أي 4و من أعلى الصفحة أىل أسفلها. -
أي اإلفصاح عن ، و لذلك فالعربية تعين من حيث اإلشتقاق لغة الفصاحة. و العربية 
 5تسمى أيضا لغة الضاد ألهنا الوحيدة يف لغات العامل اليت حتتوي حرف الضاض.
 
نبية للطالب، خصوصا للطالب إبندونيسيا. اللغة مادة اللغة العربية هي مادة أج
العربية هلا فضائل كثرية الىت ال توجد يف اللغات األخرى. منها القواعد عن اللغة العربية  
ارج خغة العربية هلا أكثر األجبدية مبالل غري ذالك. و البالغة و و فالصر  كنحو و
ن ة اإلندونيسية تعترب أسهل مال توجد يف اللغات األخرى. وأما اللغ األحرف خمتلفة و
اجلمع  التثنية و اللغة العربية ألن يف اللغة العربية هلا فرق بني املذكر واملؤنث أو املفرد و
 6يف قواعد اجلملة.
 
طالب الكتابة يفهم ال تلفان. إذا اللغة العربية،خرى مها خماللغة العربية و اللغة األ
بة الطالب يفهموهنا. احلال تسبب أكثر من كت أوال مث يقرءوهنا، و اللغات األخرى يقرأ
لف يف هناية احلرف مهمة إذا خطأ قرأت  فمخت لشكلا، بينما لشكلالعربية مل يعطي ا
 7معناه. و لذلك قواعد اللغة العربية مهمة جدا لفهم كتابة العربية.
                                                           
بية و التعليم جبامعة عبد  هلل شرقاوي، حبث علمي، حتليل األخطاء النحوية يف البحوث اجلامعة يف شعبة تعليم اللغة العربية بكلية الرت 4
  10( ص 2017منودجا )سورااباي: جبامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي: –سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي 
 IAIN ) سورااباي: املدخل إىل طرق التدريس العربية لإلندونسينيحممد طاهر و حممد بيهقي و أم حنيفة و سلطان مسعود، 5 
Sunan Ampel Press ،2013 7( ص. 
 ترجم من:6 
Syaiful Musthofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (Malang: UIN Maliki Press 2011) 
hal 1-2 
 ترجم من: 7 
Fathul Mujib dan Nailul Rahmawati, Permainan Edukatif Pendukung Pembelajaran Bahasa Arab 
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لقراءة مهارة ا و ممهارة الكال مهارة االستماع و يعينا أربع مهارات، للغة العربة هلا
فردات ملا من األصوات و هيسوى مهارة اللغة، و م للغة العربية أقسا رة الكتابة. ومها و
 بنيباشر امل صالالصوت عرب االت م هياليت تنقل مهارة الكالالوسيلة  القواعد. و و
 8.لكتابة، فوسيلتهما احلرف املكتوبا ستمع. أما مهارة القراءة وامل التكلم و
 
ت غة هلا دور مهم يف أنشطة تعلم اللغة ، فقد أصبحت اللغة إمكاانابلنظر إىل أن الل
ر قدرة . اهلدف الرئيسي من تعلم اللغة العربية هو تطويحتتاج إىل التطوير من سن مبكر
الطالب على استخدام اللغة العربية شفهيًا وكتابياً. تسمى القدرة على استخدام اللغة 
 لكالما اع و، وهي االستم اتر اهارة. هناك أربع مهلعربية ابمليف عامل التدريس ابللغة ا
 األربعة جيب أن يكمل بعضها البعض ، والتأثري على هارةرا. املالكتابة ماه القراءة و و
 بعضها البعض.
 
رحلة األوىل : املفيما يليالقراءة يف املعىن االصطالحي متر ابملراحل التطورية  و
داء النطق هبا .فالقارئ اجليد هو سليم األ والكلمات  :التعرف البصري على احلروف و
املرحلة  اجلهري الذي ينطق احلروف مفردة وجمتمعة يف الكلمات بطريقة صحيحة. 
هي نفس املرحلة األوىل إبضافة عملية ترمجة تلك الرموز إىل مدلوالهتا من  :الثانية
 9تتم إجراءات القراءة يف هذه القراءة. و األفكار .
 
مهم من مجيع نظام اللغة وتربز أمهيتها أكثر استنادا إىل وظيفتها.  إن القراءة جزء
طور الفكري إىل املعرفة، وأدات  يف الت وسيلةفاكتساهبا السليم ضروري للمتعلم .كوهنا 
 .واكتساب اخلربات املختلفة، ولذلك فإهنا حتظى ابهتمام كبري بني فنون اللغة األخرى
                                                           
 فعالية تطبيق الطريقة يف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة القراءة و الكالم للطالب يف مدرسة بيتفريدة النهضة، حبث علمي، 8 
 10( ص 201۸)سورااباي: جامعة سوانن أمبيل أإلسالمية احلكومية سورااباي، املتقني املتوسطة اإلسالمية كدونغام بوجوجنارا
   تدريس مهارة القراءة يف عصر العوملة.تدريس مهارة القراءة يف عصر العوملةعبد البسيط، 9 
 


































أجل  يف االعتبار من العوامل اليت جيب أخذها يف عملية التعلم ، هناك العديد من
التعلم اليت  علم. طرقوسائط الت على قبول املواد اليت هي طريقة و الباتتسهيل الط
مفتاح  ابلتعلم ، هي الطالباتوسائل اإلعالم اليت جتذب اهتمام  و الباتمتكن الط
 مون واملعل النجاح يف عملية التعلم. إن استخدام طريقة التعلم اليت استخدمها
مرت  . ومع ذلك ، يف استخدام  ،يةالتعلم ليست مسألة أص استخدمها يف التدريس و
، قام ةق، عند اختيار هذه الطرياالختيار. ابلطبع التقييم و ابلتأكيد مرحلة صارمة و
املعلم ابختيار حبيث تكون النتائج متوافقة مع صياغة أهداف التعلم اليت مت استهدافها 
 كن ال ميكن فصل كل شيء عن غرض التعلم يف الفصل.ل 10مسبًقا.
 
، اللغوية ابنتظام لتقدمي املواد يف تدريس اللغة العربية ، تعد الطريقة تصميًما شامالً 
الطريقة  ،ىل افرتاضات هنج معني. مبعىن آخركلها تستند إ  ال توجد أجزاء متعارضة و و
يعد 11.ًء على النهج املوصوفعبارة عن خطة شاملة خبصوص العرض املنهجي للغة بنا
عندما يكون  لباتاجًدا للتفاعل بني املعلم والط التعلم ضرورايً  النهج يف عملية التعليم و
، فقط املعلم جيب أن يكون قادرًا أيًضا على اختيار االسرتاتيجية املناسبة يف الفصل
 ومناسبة لالستخدام يف الفصل.
 
 ة أو االستقصاء ملفهوم الفهم بشكلاالستقصاء هو املالحظ -منهج االستقصاء 
ابملثل ، عندما  و12منهجي ونقدي ومنطقي حبيث جيد املبادئ من خالل التجارب.
 بعد فهم  ، سيتمكن الطالب من يف الفصل ما يقرؤون  أواًل ، و الباتفهم الطت
 لتعلم،ا استخالص استنتاجات حول ما يقرأه. غالًبا ما يستخدم هذا النهج يف التعليم و
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ملدرسة الكن هناك بعض املدارس اليت قد ال تزال غري معروفة هبذا النهج. يستخدم  و
رتاتيجيات ، إن  جمرد أن االسهذا النهج ابلفعلالثانوية مبعهد منبع الصاحلني جرسيك 
املستخدمة من قبل املعلم متيل إىل أن تكون أقل جاذبية ، لذلك يتجاهلها بعضهم ، 
 جيب االسرتاتيجية الصحيحة اليتالباحثة اخرتت  نهج وهذا الالباحثة لذلك اتبعت 
 استخدامها عند التدريس يف الفصل.
 
األرجح   ة هم علىالقراءة ، ألهنم يف هذه املهار  ةفتقرون إىل مهار ت لطالباتاألن 
ص القراءة نيتخلون بسهولة عن تفسري  كلمة بكلمة بدالً من مجلة مباشرة واحدة ، و
منوذج التعليم االستقصائي من خالل اجلمع بني  ت الباحثةمعلى مادة. لذلك أستخد
من إتقان املادة بشكل مثري لالهتمام  الطالباتأسلوب واحد لواحد حىت يتمكن 
 و هذه الطريقة جتعلهم يفكرون بشكل منهجي ليس مماًل. و ويصبح التعلم ممتًعا و
 نقدي ومنطقي لفهم القراءة يف مادة يعلمها املعلم.
 
النموذج ق فعالية تطبي تريد الباحثة أن تكتب البحث ابملوضوع: " مما سبق و
ابملدرسة  ثامنال الفصل الباتلرتقية مهارة القراءة لط (inquiry) التفتيش  التعليمية
 .جرسيك "منبع الصاحلني"مبعهد  الثانوية
 
 قضااي البحث .ب
نبع عهد ممبوية الثاندرسة ابملالفصل الثامن  طالباتمهارة القراءة ل كيف .1
 ؟الصاحلني جرسيك 
لرتقية مهارة القراءة  (inquiry) التفتيش النموذج التعليمية كيف تطبيق .2
 ؟ مبعهد منبع الصاحلني جرسيك ابملدرسة الثانوية ثامنال الفصل لطالبات
 


































لرتقية مهارة (inquiry) التفتيش  النموذج التعليمية تطبيقفعالية كيف  .3
مبعهد منبع الصاحلني سة الثانوية ابملدر  ثامنال الفصل لطالباتالقراءة 
 ؟ جرسيك
 أهداف البحث .ج
مهارة القراءة لطالبات الفصل الثامن ابملدرسة الثانوية مبعهد منبع عرفة مل .1
 .الصاحلني جرسيك
لرتقية مهارة القراءة  (inquiry) التفتيش  النموذج التعليمية تطبيق ملعرفة .2
 .كنبع الصاحلني جرسيمبعهد مابملدرسة الثانوية  ثامنال الفصل لطالبات
لرتقية مهارة القراءة (inquiry) التفتيش  النموذج التعليمية تطبيقفعالية ملعرفة  .3
 .وية مبعهد منبع الصاحلني جرسيكالثاندرسة ابمل ثامنال الفصل لطالبات
 منافع البحث .د
 الباحثة أن يكون انفعا كما يلي : تهبذا البحث أراد
( بقسم S.Pd) اجلامعةة إىل درجة : ألداء الوظيفة النهائي  للباحثة .1
التعليم اللغة العربية. كذلك لتوسيع معلومات الباحثة يف معرفة كتابة خطة 
 لتزديد على خزائن علومها. البحث و
 النموذج التعليمية تطبيقفعالية ملعرفة :    للمدرس واألساتذة  .2
درسة ملاب ثامنال لرتقية مهارة القراءة لطالب الفصل (inquiry) التفتيش 
ذلك ليكون ك  وأمهية تكوينها،  و جرسيك "منبع الصاحلني"وية مبعهد الثان
 مادة مقارنة إلصالح منهاج البيئة يف املستقبل.
يف فهم املادة إببتكار طرائق و  طالبات: ليّسهل ال              للطلبة  .3
منودج  ارتفاع مهارة القراءة ابستخدام أساليب التعليمية اجلديدة و
inquiry  
 وقا جذااب.تعليمية اللغة العربية متفالعربية     : لتنمية أساليب  لتدريس .4
 


































 جمال و حدود البحث .ه
ميكن أن حيتوى مجيع املكوانت يف نظام التعليم  كان البحث حمدودا، ال
 الزمان. املكان و املتنوعة. ألن من انحية الباحثة يف املوضوع و
 حدود املوضوع .1
يف املدرسة  اتطالبللقراءة يف تدريس مهارة ال" املِْهَنة  دد الباحثة املوضوع " حت
ض ألن املشكلة يف هذه الدراسة هي من خفمنبع الصاحلني وية مبعهد الثان
 طالبات.م قراءة الفه
 حدود املكان .2
ب الفصل لطالجرسيك اإلسالمية  "منبع الصاحلني"وية مبعهد الثاندرسة ابمل
 .ثامنال
 حدود الزمان .3
يف املستوى  2020-2019ية يكون يف العام الدراسي سنة أما حدود الزمان
 الثاين.
 توضيح بعض مصطلحات البحث .و
ستفصل الباحثة املوضوع وحتديده يف موضوع هذا البحث إبتعاد عن وقوع 
 سوء الفهم ملا ورد يف هذا اخلطة البحث : اخلطاء و
اما فعالية هي  13: هي كلمة فعال أي صيغة املبالغة.  فعالية .1
لة على أنيث للداللصناعي، اسم تلحق  ايء النسبة تليها اتء التمصدر ا
                                                           
ر، النضاري، الطبعة الثانية عشمصطفى الغالييين، جامع الدروس العربية الدزر األول، )بريوت : شريف ا 13
 198م(،  1973
 


































لرتقية (inquiry) التفتيش  النموذج التعليمية تطبيقفعالية ما أ معىن املصدر و
ني مبعهد منبع الصاحل ابملدرسة الثانوية ثامنال الفصل الباتمهارة القراءة لط
 .جرسيك
 عيتطبيقا( أي الس -يطبق-: مصدر من )طبق   تطبيق .2
ما أ يف استعماهلم.  و ونإىل استعمال  الشخص أو األشخاص الذين يرغب
تيش فدم تطبيق النمودج التعليمية "التالبحث هو يستخ اتطبيق يف هذ
"(inquiry) .يف ترقية فهم قراءة لدى طالب الصف الثامن 
: أنشطة التعلم اليت تركز على عملية التفكري الناقد  (inquiry)التقتيش  .3
 14يلي لتبحث و توجد األجوبة اخلاصة من مشكلة اليت مسؤوللهم.و التحل
لذي اطريقة التعلم: الطريقة يف اجلانب الرتبوي فتعين الكيفية أو األسلوب  .4
 على حتقيق األهداف السلوكية. الباتساعد الطتخيتاره الدرس ل
 –يرقي -: الكلمة "ترقية" هي مصدر من رقي    ترقية  .5
 15ه و قدم  و حسن .ترقية مبعىن رفع  و صّعد
: عملية حتويل الرموز املكتوبة اىل ما تدل علي      مهارة القراءة .6
 16من معان و أفكار عن طرية النطق.
 
 اتالسابق اتالدراس .ز
 اليت تتعلق هبذا البحث العلمي هي: قاتالسابات الدراسالباحثة  أخدت
                                                           
 ترجم من:  14 
Hanrumi, Strategi Pembelajaran (Yogyakarta: Insan Madani, tanpa tahun) hal 88 
 )بريوت: دار املشرق( املنجد يف اللغة و األعالملويس معلوف، 15 
 Juni 2020-Miqot Vol XXXIV No 1 Januari" يةدروين زين الدين، "مهارة القراءة ووظيفتها يف تعليم اللغة العرب16 
 144صفحة 
 


































 و فعالية تطبيق النموذج التعليمية "التفتيش :   املوضوع .1
ىف ترقية قواعد اللغة العربية للطالب يف الفصل احلادى عشر "  افاإلكتش
 ابملدرسة الثناوية االسالم كراين سيدوارجو
 زيين ليلة الوحيوين :  الباحثة .أ
اجلامعة احلكومية اإلسالمية سوانن أمبيل  :  اجلامعة .ب
 سورااباي
 قسم التعليم اللغة العربية :  قسم .ت
  2013:  السنة .ث
يما فيعىن يف املهارة. ث و البحث السابق بني هذا البحالفرق 
ل أكرب على ركز بشكليلو الوحيوين  زيينأبن يتعلق ابملهارات اللغوية ، 
 هذا البحث . و يفكل اجلملة يف تعلم اللغة العربيةهي فهم الكتابة و ةمهار 
هم  ف من فهم ما مت قراءت  و الباتالط ليكون، القراءة ةمهار  ستخدامي
ميكنهم أيًضا شرح حمتوايت القراءة من خالل اجلمع بني  ة وحملتوايت القراء
 بني االسرتاتيجية اليت استخدمتها. منوذج التعلم هذا و
 
 The implementation of inquiry-based :   املوضوع .2
learning on teaching speaking to students of XI class in MA Al-
Fathimiyah Paciran Lamongan 
 سيت نور فائدة :  الباحثة .أ
اجلامعة احلكومية اإلسالمية سوانن أمبيل :   اجلامعة  .ب
 سورااباي
 : قسم التعليم اللغة اإلجنيليزية  قسم .ت
  2017:   السنة  .ث
 


































الفرق بني هذا البحث و البحث السابق  يعىن من حيث تعليم  
سيت نور  يف تعليم اللغة العربية، كانت الباحثةهي تعلم اللغة اإلجنيلية و 
ائدة تستخدم مهارة الكالم لتحديد التنفيذ. اسرتاتيجيات التعلم القائم ف
ليل حت إبداء الرأي و على التفتيش يف تعلم التحدث عن املواد اسأل و
فتيش. لتعلم القائمة على التإجاابت الطالب على تنفيذ اسرتاتيجيات ا
درب ي القراءة. ألن  ةذه األطروحة أشدد أكثر على مهار يف ه الباحثة فإن
ميكنهم نقل حمتوايت القراءة إىل أقراهنم.  على فهم القراءاة و الطالبات
سي طلب من الطالب أيًضا البحث عن كلمات غري مفهومة يف القراءة 
وحل مشكالهتم اخلاصة عن طريق قراءة وطلب أصدقائهم. على الرغم من 
 العربية هلما أوج  تشاب . أن تعلم اللغة اإلجنليزية و
 
 Implementasi model pembelajaran :   املوضوع .3
Jurisprudential Inquiry pada mata pelajaran Pendidikan Agama 
Islam di SMP Muhammadiyah 12 Lamongan 
 افا فريدة :  الباحثة .أ
اجلامعة احلكومية اإلسالمية سوانن أمبيل  :  اجلامعة .ب
 سورااباي
 قسم التعليم الدين اإلسالم :  قسم  .ت
 2009:   السنة .ث
يعىن من حيث   الفرق بني هذا البحث و البحث السابق
تعليمية النموذج التستعمل  فريدة. اذا كانت افا النموذج التعليمية
من حيث  كذلك  اختالفات الباحثة لديالفقهي.   التفتيش
بية الدينية طريقة التعلم أكثر لتعلم الرت  افا فريدةستخدم ت، التعلم
استخدام ل مث .ةالعربياللغة يف التعليم  ةالباحثاإلسالمية بينما 
 


































 لتفتيشا، إن  فقط يستخدم املزيد من طريقة التعلم االستقصائي
قدمها  م املواد اليتابمللل يف فه طالبالفقهية حىت ال يشعر ال
 البالطأستخدم هذا النموذج حىت يتمكن  الباحثة املعلم. لكن
 التفكري. من فهم القراءة بسهولة و
 
 خطة البحث .ح
 قسم هذا البحث العلمي أربعة أبواب، وسيأيت البياانت فيمايلي:
: مقدمة تنقسم من خليفة البحث وقضاايت البحث واألهداف  الباب األول
 البحث ومنافع البحث وجمال البحث وحدوده وتوضيح املوضوع وحتديده.
. اءةلقر امهارة  : دراسة النظرية تنقسم إىل الفصلني الفصل األول: الباب الثاين
  عن تعريف "التفتيش"و الفصل الثاين: 
: يف هذا الباب تبحث عن طريقة البحث اليت تتكون من نوع  الباب الثالث
طريقة  بحث وبنود ال عينت  وطريقة مجع البياانت و جمتمع  و فروض  و البحث و
 حتليل البياانت.
ملدرسة ل عن ا. الفصل األو فصلني: الدراسة امليدانية، تنقسم إىل  الباب الرابع
أحوال  رسة ومن خليفة أتسيس املدوية مبعهد منبع الصاحلني جرسيك انالثابملدرسة 
سائل التعليمية. الفصل الثاين عن غرض البياانت و حتليل  أحوال و املدرسني و
لرتقية مهارة القراءة  (inquiry) التفتيش  النموذج التعليمية تطبيق فعاليةالبياانت عن 
  .وية مبعهد منبع الصاحلني جرسيكالثاندرسة ابمل ثامنال الفصل الباتلط
 تشتمل على خالصة البحث واإلفرتاحات. : خامتة البحث و ابب اخلامس
  
 




































 : مهارة القراءة  الفصل األول
 تعريف مهارة القراءة .أ
ا أم مهارة، واملراد فيها االستطالع. –ميهر  –مهارة هي مصدر من مهر 
القراءة مصدر من قرأ يقرأ قرأة و قرآن مبعنة بنطق املكتوبة في  أو ألقى النظر علي  
 17و طالع .
 
القراءة هي عملية يراد هبا إجياد الصلة بني لغة الكالم و الرموز الكتابة، و 
هم من هذا يف تتألف لغة الكالم من املعاين و األلفاظ اليت تؤدي هذه املعاين، و
 راءة ثالثة، هي: أن عناصر الق
 املعىن الذهين .1
 اللفظ الذي يؤدي  .2
 18الرموز املكتوب .3
و كذلك رأى صالح الدين أن القراءة هلا أتثريها يف بناء شخصية اإلنسان 
دي  و تكوين . فاإلنسان صنع بيئت  و صنع ثقافت  فقرائت  تكون تفكريه و ختلق ل
و القراءة 19تقضي عليها.اجتاهات أو تعد هلا و توجد عنده الكثري من امليول أو 
عملية مركب تتألف من عمليات متشابكة يقوم هبا القارئ وصوال اىل املعىن الذي 
 قصده الكاتب و استخالص أو إعادة تنظيمة و اإلفادة من .
                                                           
 616لويس مألوف، املنجد يف اللغة و األعالم، )بريوت: دار املشرق( صفجة 17 
 57, )دار املعارف: الطبعة الثامنة عشرة( صفحة املوج  الفين ملدرس اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم، 18 
 292ة العربية فيل املرحلة الثناوية، )القاهرة: دار الفكري العريب( صفحة حممد صالح الدين جماور، تدريس اللغ19 
 


































 الغرض من درس القراءة .ب
 إىل األغراض األساسية االتية:-على تنوعها-ميكن أن ترد أغراض القراءة 
 داء و متثيل املعىنجودة النطق و حسن األ .1
كسب املهارات القراءة املختلفة كالسرعة، و اإلستقالل ابلقراءة،  .2
و القدرة على حتصيل املعىن، و إحسان الوقف عند اكتمال املعىن، 
و رد املقروء اىل أقكار أساسية تصاغ فيما يشب  العناوين اجلانبية 
 للفقرات اىل غري ذلك.
 تتنمية امليل اىل القراءة .3
للغوي، و تنمية حصيلة التلميذ من املفردات و الرتاكيب الكسب ا .4
 اجلديدة
 تدريب التلميذ على التعبري الصحيح عن معىن ما قرأه. .5
 الفهم هو غرض متعدد النواحي .6
 فمن  الفهم لكسب املعلومات .أ
 لإلنتفاع ابملقروء يف احلياة العملية .ب
 للمتعة و التسلية و التذوق .ت
 لنقذ املوضوعات .ث
د قراءة النصوص العربية على فهم القائد للقواع تعتمد القدرة على
أو القواعد ابللغة العربية. يتضمن قواعد اللغة أن علم النحو )بناء اجلملة( 
صرف )التشكل(. ستؤثر هذه القدرة بشكل كبري على القارئ يف الو 
فهم احملتوى أو معىن ما يتم قراءت . لذلك، التسلسل يف مهارات القراءة 






































 أنواع القراءة .ج
 نوعان: والقراءة تعليمية
 القراءة املكثفة .1
تنمي ، و يقرؤه اكثفة تنمي قدرات الطالب على الفهم التفصيلي ملالقراءة امل
ك ذل، و كالكلمات وإجادة نطق األصوات  ، وعلى القراءة اجلهرية  قدرت
 .ترياالتعب وفهم معاين الكلمات  ة، وعالسر 
 : مها من هذه الناحية نوعان، القراءة املكثفة و
 القراءة اجلهرية .أ
القراءة اجلهرية هي قراءة تشمل على ما تتطلب القراءة الصامتة. 
متارين القراءة من خالل التأكيد على أنشطة أعضاء الكالم: 
تزيد على التعبري  و 20احللق إلصدار األصوات. الشفاه و الشفوي و
 الشفوي عن هذه املدلوالت املعاين.
 /السرية:القراءة الصامتة .ب
هي القراءة عملية فكرية ال دخل للصوت فيها،  القراءة الصامتة
يظهر فيها انتقال العني فوق الكلمات، و ادراك القارئ ملداوالهتا 
حبيث لو سألت  ىف املعىن ما قرأه ألجبك، و اذن فهي سرية ليس 
 ال حتريك لسان أو شفة. ال مهس و ا صوت وفيه
 القراءة املوسعة .2
لب يطالعها الطا ، ووسعة فتعمد على قراءة نصوص الطويلةأما القراءة امل
تعميق ل ،ا داخل الصفهم أفكار هتناقش أ ، وعلممن امل  خارج الصف بتوجي
                                                           
 ترجم من:20 
Sri Dahlia, Urgensi Metode Qiraah dalam pembelajaran Bahasa arab, Arabia: Vol 5 no1, januari-
juni 2013, hal 16 
 


































تيار يف اخ  فسن ىليعتمد عل لباتوسعة بيد الطابذا أتخذ القراءة امل ، والفهم
 21اهتمام . قع داخل دائرة، تما يريد من كتب عربية
 
 أمهية مهارة القراءة .د
مي و علوم التفسري أن أول االسال قد سبق يف التاريخلنا  القراءة مهمة
 الكرمية اليت نزهلا  هلل على نبي  حممد صلى  هلل علي  و سلم يف سورة العلق تاآلاي
نَساَن ِمْن َعَلٍق ﴿1َق  ﴿" اق ْرَْأ اِبْسِم َربَِّك الَِّذي َخلَ  ﴾ اق ْرَْأ َوَربَُّك 2﴾ َخَلَق اإْلِ
نَساَن َما ملَْ يَ ْعَلْم ﴿4﴾ الَِّذي َعلََّم اِبْلَقَلِم ﴿3اأْلَْكَرم  ﴿  22﴾"5﴾َعلََّم اإْلِ
 
هذه االية الكرمية شرحت لنا أن القراءة شيء مهم يف حياة الناس لرتقية 
وبة. بتشكيل أبشياء املكتوبة و غري املكتفكرهتم و دورهم على األرض. و املقروء 
و األشياء املكتوبة ب  هي مثل كتاب  هلل و احلديث النبوي و آاثر الصحابة و 
أقوال السلف الصاحلني املشهور ابلكتب السلفية أو الكتب الرتاثية، و أما غري 
 املكتوبة هي ما أتخد قي حوالينا من اآلايت الكونية.
 
الطالب و كذلك اجملتمعع. كما شرح صالح  د، والقراءة مهمة لدى الفر 
الدين جماور أن أمهيتها للفرد هي ألهنا تسهم يف بناء شخصيت  عن طريق تثقيف 
 23العقل و اكتساب املعرفة و هتديب العواطف. و هي أداة التعلم يف احلياة املدرسية.
لنواحي ا فالطالب و ابحلصوص يف اجلامعة ال يستطيع  أن يتقدم يف أّي انحية من
 إاّل إذا استطاع السيطرة على القراءة.
 
                                                           
 226( ص 2010ربية للمجتمع: عبد الرمحن، إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا، )الع21
 5-1القرآن الكرمي، سورة العلق اآلية 22 
 117عبد الرمحن، إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا، )العربية للجميع(، صفحة 23 
 


































هي كذلك مهمة للمجتمع، ألهنا أداة اإلطالع على الرتاث الثقايف  و
الذي تعتز ب  كل أمة تفخر بتارخيها، و هي أداة من أدوات اإلتصال أالجتماعي، 
لطالبات لإذا اهنا تربط اإلنسان بعامل  و مبا في . و هنا تبدوا أمهية القراءة ابلنسبة 
 يف مراحل التعليم العام يف عدة جوانب، و منها النسبة للجانب األكادميي.
 
ارة اجلامعي يوجد أن القراءة هي امله فبالنسبة للجانب األكادميي كالطالب
األساسية اليت يتلقها يف اجلامعة، كما توسع دائلرة خربة الطالب و تنميها، و 
م، و معرفة االستطالع النافع ملعرفة أنفسهتنشط قواهم العقلية، و تشيع فيهم حب 
الرجال اآلخرين، و عامل الطبيعة و إدراك أسراره وخفايها، وما حيدث، وما يوجد 
 24يف أزمنة وأمكنة بعيدة.
 
 أهداف تدريس القراءة .ه
  العملية رس حتقيق أغراضدراءة أبن يستطيع املقيستهدف تعليم مهارة ال
 .ليميةية أو اساسية أو تعا ثقافية أو اقتصادمن تعليم العربية. قد تكون أغراض
 
أن  راءة هوقا يسمى ابهلدف العام من تعليم الو ابلتايل، هناك هدف م
ستخدام ة و فهم املعىن بدون اقو الطاليكون الطلبة قادرين على القراءة ابلسهولة 
 املعجم. و أما األهداف اخلاصة فمنها:
اللغة  بة ابألصوات اليت تعرب عنها يفأن يتمكن الدارس من ربط الرموز املكتو  .1
 العربية.
 أن يتمكن من قراءة نص قراءة جهرية بنطق صحيح .2
                                                           
 ترجم من:24
Yahya Ganda, Petunjuk praktis cara Mahasiswa Belajar di Perguruan Tinggi, (Jakarta: PT 
Grasindo, 2004), hal. 2-3 
 


































أن يتمكن من استنتاج املعىن العام مباشرة من الصفحة املطبوعة و ادراك  .3
 تغيري املعىن بتغيري الرتاكيب
أن يتعرف معاىن املفردات من معاىن السياق و الفرق بني مفردات احلديث  .4
 ات الكتابةو مفرد
 ينها.عالقات املعىن اليت تربط ب أن يقهم معاىن اجلمل يف الفقرات و ادراك .5
 أن يقرأ بفهم و انطالق دون أن تعوق ذلك قواعد اللغة و صرفها. .6
أن يفهم األفكار اجلزئية و التفاصيل وان يدرك العالقات املكونة للفكرة  .7
 الرئيسية.
 اأن يتعرف عالمات الرتقيم و وظيفة كل منه .8
 أن يقرأ بطالقة دون االستعانة ابملعاجم أو قوائم مفردات مرتمجة اىل اللغتني. .9
أن يقرأ قراءة واسعة ابتداء من قراءة الصحيفة اىل قراءة األدب و التاريخ 
و العلوم و األحداث اجلارية مع ادراك األحداث و حتديد النتائج و حتليل املعاين 
 25قافة العربية االسالمية.و نقدها و ربط القراءة الواسعة ابلث
 
 التوجهات لتدريس القراءة .و
 التنبي  إىل أن اهلدف األساسي للقراءة هو فهم املقروء. 
 .وف و الكلماتالقدرة على هتجي احلر األساسي للقراءة اآللية اهلدف  
 و صحة القراءة.هللقراءة اجلهرية اهلدف األساسي  
، عترب اثنويةت ة اجلهرية اليتالقراء ريدفا أساسيا يف غهالجتعل صحة القراءة  
صحة اإلعراب ، و فصحة القراءة يف نطق األصوات لعنصر األصوات
 القواعد.الرتكيب و اهدف 
                                                           
 151-152طعيمة، دليل عمل يف اعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربية، الصفحة 25
 


































 يقرؤون. ما ىنيف معري عود طالبك على سرعة القراءة مع التفك 
 سرية ال جهرية.األصل يف القراءة أن تكون  
ذلك للقراءة  عدقتا بو جد و  إذا، و تدريباهتا االستيعابيةو يبدأ ابلقراءة السرية  
 اجلهرية تقرأ.
فهم املقروء  ، ألنامااآللية موضوعات يعرفوهنا مت ريم يف القراءة غهلتقدم ال 
ال يتحقق ابإلجابة عن أسئلة االستيعاب، بل من معلوماهتم السابقة، ومثل 
 القراءة يف ذلك اإلستماع.
 26حاول معاجلة املشكلة بطء القراءة لدى طالبك. 
 
 (inquiry)التفتيش  لنموذج التعليمية: ا الثاىن الفصل
 فهم النموذج التعليمية .أ
هي خطة أو منط يستخدم كدليل يف التخطيط لتعلم   النموذج التعليمية
الفصل أو التعلم يف الربامج التعليمية ولتحديد أدوات التعلم مبا يف ذلك الكتب 
ى هي كإجراءات من هاجات و يف معىن األخر 27واألفالم واملناهج الدراسية وغريها.
يف تنظيم خربات التعلم لتحقيق أهداف التعلم أو النهج الذي يستخدم يف أنشطة 
 التعلم.
 
                                                           
  3-1( ص 2010)العربية للمجتمع:  إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا،عبد الرمحن، 26 
 ترجم من: 27 
Shihabuddin, Strategi Pembelajaran, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014) hal 60 
 


































لذلك، النموذج التعليمية هلا نفس املعىن مع اإلسرتاجية و النهج أو طريقة 
التدريس. أنواع من النموذج  التعليمية قد عديد يف تطويرها، من البسيط اىل 
 28ا تتطلب الكثري من األدوات يف تطبيقها.املعقد، ألهن
 
 خصائص النموذج التعليمية .ب
 كانت بعض اخلصائص النموذج التعليمية هي:
 عقلية منطيقية النظرية اليت مجعتها املبدعني أو املطورين .أ
 أساس تفكري عن ملاذا و كيف يتعلم الطالب .ب
 و ميكن تنفيذ سلوك التدريس الالزمة لنموذج بنجاح .ت
 و ميكن حتقيق أهداف التدريس بيئة التعلم .ث
كن أن مخسة النموذج التعليمية اليت مي كما نقلو اترينتو  يرى كارطي و نور
استخدامها إلدارة التعلم، و هي: التعلم املباشر، التعلم التعاوين، و التعلم عن 
 29املشكلة، املناقشة، و التعلم استيجيات.
 
 خصائص النموذج التعليمية "التفتيش " .ج
 " الرئيسية منها: ائص النموذج التعليمية "التفتيشأّما خص 
النموذج التعليمية "التفتيش" يؤكد على أنشاط الطالب ليبحث و لتحقيق.  .1
لعملية التعليمية اكمواضيع الدراسة. يف البات  التعليمية "التفتيش" يوضع الط
إال مستلم الدروس من شرح املعلم شفهيا، لكن هلم الدور  اليعملو  الباتالط
 يجدوا نفسهم عن الباب موشوع دروسهم.ل
                                                           
 ترجم من: 28 
Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2012) hal 22 
 23نفس المجع، صفحة 29 
 


































ليبحث وليوجد على االجابة من السؤال نفسهم، مث  الباتتوجي  نشاط الط .2
ترجع أن ينشر موقف اإلعتماد على نفسهم النمودج التعليمية "التفتيش" 
يضع املعلم بدال من كون  مصدرا للتعلم، ولكن كدافع و ميسر للتعلم 
سؤال و  التعليمية من خالل عملية الطالب. و عادة يعمل من أنشطة
. و لذلك قدرة املعلمني يقدم سؤاال بشرط الباتجواب بني املعلم و الط
 الرئيسي يف إجراء  "التفتيش".
هدف استحدام النموذج التعليمية "التفتيش" هو تطوير قدرة على التفكري  .3
بشكل منهجي، و منطقي نقداي أو تطوير قدرة الفكرية كجزء من عملية 
لية. يف هذا النمودج التعليمية الطالب غري مطلوب يف القدرة على عق
دروسهم فقط، و لكن ميكن استخدام قدرهتم. اإلنسان الذي يقدر على 
الدرس فقط غري اثبت ميكن تطوير قدرة التفكري ابألحسن. بدال من ذلك 
 30اذا ميكن أن تطوير الطالب قدرة تفكريهم فيمكن أن يقدروا على درسهم.
 لباتان أشكال هنج التعلم املوج  للطوذج التعليمية هذا هو شكل مالنم
(student centered approach)  ملاذا يقال ذلك ، ألن هذا النموذج يلعب .
 31دورا مهيمنا للغاية يف عملية التعليم.
 النموذج التعليمية "التفتيش"خطوة  .د
 :يعينالنموذج التعليمية "التفتيش"،  اتخطو هناك ستة 
 ي التوج .1
خطوات لتعزيز تعليمي سريع االستجابة. يف هذه اخلطوة يعين يقوم 
تدعو  ليكونوا مستعدين لتنفيذ عملية التعلم. و لطالباتااملعلم بتهيئة 
                                                           
 ترجم من:30
Hanrumi, Strategi Pembelajaran (Yogyakarta: Insan Media) hal 89    
 من:  ترجم31 
Nurhidayati,”Penerapan Strategi Inkuiri Dalam Pembelajaran Membaca”, Konferensi Nasional 
Bahasa Arab- 2015 
 


































ذه إىل ه الطالب إىل التفكري يف حل املشكالت. تعتمد طريقة التعلم
يف استخدام قدرهتم على حل املشكلة.  الباتحد كبري على رغبة الط
لتوج  أيضا جيب أن يشرح أمهية أنشطة التعلم. جيب على املعلم يف ا
 .الباتا توفري احلافز للتعلم لدى الطأيضً 
أشكال خمتلفة من أجل توجي  ميكن أن يقوم املعلم بطرق و 
الة أو ح لطالباتادرك ت. يف كثري من األحيان ال شكلةإىل م الباتالط
م ستخدام  كأسئلة ليتظاهرة أن هناك ابلفعل مشكلة ، أو شيء ميكن ا
لى حنو هذه املشكلة ، جيب ع لطالباتادراستها بشكل أعمق. لتوجي  
املعلم أن يكون لدي  إبداع حبيث يكون التحفيز أو التحفيز املقدم مثريًا 
و مشكلة حن لطالباتا. فضول مسألة ما سيوج  طالباتلالهتمام حًقا لل
 .ليتم دراستها مًعا يف الفصل
 صياغة املشكلة .2
إىل مشكلة حتتوي على أحجية. جيب  طالباتالقود هذه اخلطوة ت
حل هذه املشاكل من قبل الطالب أنفسهم. يتم تشجيع الطالب على 
البحث عن اإلجاابت الصحيحة. تعترب عملية العثور على إجاابت 
 .مهمة جًدا يف طريقة التعلم ابالستعالم
أسئلة  فإنعندما يعمل التحفيز الذي يقدم  املعلم بشكل جيد ، 
 التفكري لدى الطالب ستظهر أسئلة ومشكالت ستصبح أساس و
 توقعات ال تليب الباتكانت األسئلة اليت يطرحها الط  غرض التعلم. إذا
ىل "األسئلة إ الباتم أيًضا تقدمي أسئلة ستقود الطاملعلم ، فيمكن للمعل
 ساملهمة" اليت جيب أن تكون هدف التعلم. يف الواقع ، لي الكبرية و
صياغة املشكالت بشكل صحيح إذا مل  الطالباتمن السهل على 
لكن ، يف الواقع ، جيب على املعلمني  مدربني. و يكونوا مألوفني و
 


































حماولة حصوهلم على هذه القدرة. تعد القدرة على صياغة املشكالت 
يف تعلم االستعالم أمرًا مهًما للغاية كنقطة انطالق لتعلم الطالب. 
لك تعلمون حًقا ، لذت الطالباتكالت اجليدة ستجعل املش األسئلة و
 .سيكتسبون فهًما أعمق ملا يتم تعلم 
 القرضية .3
بعد أن يصيغ الطالب املشكلة اليت يريدون تعلمها ، تتم دعوهتم 
بعد ذلك لصياغة فرضية بشكل مشرتك. تستند صياغة الفرضية إىل 
حًقا. ضية الاملعلومات اليت لديهم حىت اآلن. جيب اختبار هذه الفر 
اًل مجع أو  الباتملرحلة ،ابلطبع ، جيب على الطللمتابعة إىل هذه ا
 ذات الصلة. البياانت أو املعلومات الالزمة و
 مجع البياانت .4
ا هذ يف املرحلة الرابعة من أيًضا مرحلة مهمة جًداهذه اخلطوة 
م مجع جمموعاهت و البات، جيب على الطالنموذج التعليمي لالستعالم
املعلومات حسب احلاجة. جيب على  در ممكن من البياانت وأكرب ق
البياانت ذات الصلة  اجملموعات أيًضا فرز املعلومات و و لطالباتا
خدام البياانت ابست أبهدافهم أو حل املشكالت. يتم مجع املعلومات و
مصادر البياانت احملتملة. املعلم ليس  جمموعة متنوعة من األساليب و
للمعلومات ، بل يعمل كميسر حبيث ميكن جلميع املصدر الرئيسي 
ة املاملعلومات الك جمموعاهتم جلمع البياانت و و طالباتاحتياجات ال
ون جيمع بشكل مستقل ، و الباتأن تعمل بشكل جيد. سيقرأ الط






































 ةاختبار الفرضي .5
يت اليت تعترب مقبولة وفًقا للبياانت أو املعلومات الحتديد اإلجابة 
مت احلصول عليها بناًء على مجع البياانت. اختبار الفرضية يعين أيًضا 
تطوير القدرة على التفكري بعقالنية. أي أن حقيقة اإلجاابت املقدمة 
ال تستند فقط إىل اجلدال ، ولكن جيب أيًضا أن تكون مدعومة 
 ميكن تربيرها. وابلبياانت املوجودة 
 اخلالصة .6
عملية وصف النتائج اليت مت احلصول عليها بناءً على نتائج اختبار 
الفرضيات. من أجل الوصول إىل استنتاجات دقيقة ودقيقة ، جيب أن 
 .لطالباتليكون املعلم قادرًا على عرض البياانت ذات الصلة 
 باتالطعملية التعلم اليت تستخدم منوذج التعلم االستقصائي لل
ث حيدث هذا بشكل بناء حي احلصول على فهم عميق ملا يتعلمون ، و
يبنون معرفتهم اجلديدة اخلاصة هبم على أساس املعرفة اليت كانت لديهم 
 32.من قبل
 
 دور املعلم يف النموذج التعليمية "التفتيش" .ه
 دور املعلم يف النموذج التعليمية "التفتيش"، كما يلي:
 ب ليدرس و ليفكر جيداالدافع، يعطي محاسة الطال .1
 امليسر، يظهر احلال عن مسألة إذا كان الطالب لديهم صعوبة .2
 السائل، ينصف الطالب عندما خيطئون .3
 املسؤولة عن مجيع األنشطة يف الفصل .4
 املوج ، يوج  أنشطة الطالب يف سبيل الوصول إىل الغاية الرجية .5
                                                           
 ترجم من:32 
Sihabudin, Strategi Pembelajaran, (Surabaya: UINSA Press, 2019) hal 117 -119 
 


































 ية راساملدير، يدير مصادر التعلم، والوقت، و تنظيم الفصول الد .6
 33و يعطي اجلوائز على حتصيل الدرس الطالب. .7
 تنفيذ النموذج التعليمية "التفتيش" .و
قال غولو كما نقل  ترينتو أن املهارات املطلوبة لتنفيذ النموذج التعليمية 
 "التفتيش" هي كما يلي: 
 يقدم أسئلة أو قضية .1
بدأ النشاط اإلستفسار عند تقدم أسئلة أو قضية. لضمان أن األسئلة 
واضحات، و السؤال مكتوب على سبورة، مث يطلب من الطالب 
 لصياغ  الفرضيات. 
 صياغ  الفرضيات .2
الفرضيات هي األجوبة على األسئلة أو مؤقتة حلول للمشاكل اليت 
ميكن اختبارها مع البياانت. لتسهيل هذه العملية، يسأل املعلم طلبا 
تيار واحد من الطالب فكرة عن فرضية ممكنة. من كل األفكار، اخ
 من الفرضيات متصل مبشكلة معينة.
 مجع البياانت .3
استخدام فرضية لتوجي  عملية مجع البياانت. ميكن أن تكون البياانت 
 الناجتة جبدول و مصفوفة أو التخطيط.
 حتليل البياانت .4
الطالب املسؤول عن اختبار الفرضية وضعها يف ختليل البياانت اليت 
 همة يف اختبار فرضية يعين التفكريحتصل عليها. و من العوامل امل
"الصحيح" أو "خاطئة". بعد احلصول على اخلالصة من البياانت 
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التجريبية، ميكن للطالب اختبار الفرضية اليت صيغت. عندما جند أن 
" اليت شرح عملية "التفتيشالفرضية خاطئة أو رفض، وفقا للطالب ل
 نفذت. 
 اإلستنتاج .5
نادا " هو جعل االستنتاجات املؤفتة استاخلطوة غطاء التعلم "التفتيش
 34 اىل بياانت اليت حتصل على الطالب قبلها.
 
 التفوق و الضعف النموذج التعليمية "التفتيش" .ز
 التفوق 
النموذج التعليمية اليت ينصح الكثري من التعلم، ألن ل  التفوق، و من 
 بعضها:
ان، حبيث ز لتأكيد على تنمية املعرفية، و الوجدانية، و احلركية متوا .أ
 يعترب التعليم من خالل هذه النموذج التعليمية أكثر وضوحا.
 توفري الطالب الفرصة ملعرفة ألساليب التعلم اخلاصة هبم. .ب
وقفا للوضع دراسة علم النفس احلديث الذي يفرتض أن التعلم  .ت
 هو عملية تغيري السلوك من خالل التجربة.
وق كون القدرة فالقدرة على تلبية احتياجات الطالب الذين ميل .ث
املتوسط، املراد ب  الطالب الذين مل ميلكوا القدرة الدراسة اجليدة 
 أن يعوقها الطالب الضعف يف التعلم.
 الضعف 
جانب وجود التفوق لكن النموذج التعليمية "التفتيش" هلا بعض الضعف 
 أيضا:
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 الصعب يركب األنشطة و جناح الطالب. .أ
 لى عادات الطالب.ليس السهل لتصميها، ألهنا املغلوب ع .ب
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من املعروف  36.ثهاحب ليلخت يف الباحثة استخدمتها اليتالطريقة  هيطريقة البحث 
لغاية إىل اللوصول  جمناه ختلفةامل العلوم أنواع من نوع أي يف علمي حبث لكل أن
 ناصر، ومن مخسة ع ننهج يتكو امل نا جيري عادة يف طريقة حبث علمي أمك  قصودة. وامل
ليل حتيقة مجع البياانت وبنود البحث و وطر   وعينيتع البحث جمتمنوع البحث و  هي
 البياانت.
 نوع البحث .أ
 كما عرفنا، أن طريقة البحث تنقسم إىل قسمني، مها الطريقة الوصفية
(kualitatif)  والطريقة الكمية(kuantitatif .) الطريقة الوصفية هي طريقة البحث اليت
وعكسها الطريقة الكمية فإهنا يكون فيها  37تستغين عن احلساب وأرقام العددية.
 احلساب وأرقام العددية. 
، وهي  (kuantitatif)الباحثة هي الطريقة الكمية  تالطريقة اليت استخدم
 يل املعرفة ابستعمال البياانت أو الرقم آلة يف إجياد البيان عن الشيئالعملية يف ن
املنشود، أما صفة هذا البحث الكمي فهي بطريقة الفعالية. واهلدف من هذه 
لرتقية مهارة القراءة  (inquiry)الصفة ملعرفة فعالية تطبيق النموذج التعليمية التفتيش  
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نعرف مبعهد منبع الصاحلني جرسيك. و ة وياندرسة الثابملالفصل الثامن  الباتلط
 عن قوة الفعالية وتستعمل فيها مقياس الفعالية لتعيني قوة الفعالية تطبيق اللغة
 العربية ابملوذج التعليمية "التفتيش" ابستعمال حتليل البياانت االخصائية.
 فروض البحث .ب
 فروض البحث هي اإلجابة النظرية على مسألة البحث حىت تكون مقررة  
والفرضية  (Ha) ابلبياانت اجملموعة.  وإن فرضية البحث نوعان وهي الفرضية البدلية
 .(Ho) الصفرية
  (Ha) الفرضية البدلية .1
   (Variable X)للى وجود العالقة بني متغيري مستقدلت هذه الفرضية ع  
يف هذا البحث  (Variable X) لأما متغيري مستق (Variable Y) لومتغيري غري مستق
 لطالباتلرتقية مهارة القراءة  (inquiry)فعالية تطبيق النموذج التعليمية التفتيش   هو
لفرضية البدلية . أما امبعهد منبع الصاحلني جرسيكابملدرسة الثانوية الفصل الثامن 
لرتقية مهارة القراءة  (inquiry)فعالية النموذج التعليمية التفتيش  هلذا البحث هي أن 
 .مبعهد منبع الصاحلني جرسيكوية اندرسة الثابملثامن الفصل ال طالباتل
  (Ho) الفرضية الصفرية .2
  (Variable X) لبني متغيري مستق دلت هذه الفرضية على عدم العالقة
ة فعاليالفرضية الصفرية هلذا البحث هي أن  .(Variable Y) لومتغيري غري مستق
درسة ابمل الفصل الثامن لطالباتالقراءة  لرتقية مهارة (inquiry)النموذج التعليمية التفتيش  
 .مبعهد منبع الصاحلني جرسيكوية انالث
 هجمتمع البحث وعينيت .ج
 


































 تمع البحثجم   
جمتمع البحث هو مجيع األفراد أو األشخاص املستخدمة لتعميم 
الفصل  اتلطالباحصول البحث.  وأما اجملتمع يف هذا البحث يعين مجيع 
  عهد منبع الصاحلني جرسيك.مبوية اندرسة الثابمل ثامنال
رأى سوهرسيمي أريكونطا أن تعيني عدد العينة للمجتمع كما  و
 يبلغ إىل مائة نفر فأخذ كلهم حىت يكون البحثيلي: إذا كان اجملتمع مل 
حبثا جمتمعيا، وإذا كان اجملتمع أكثر من مائة نفر فأخذت العينة بني عشر 
. ( أو أكثر من ذلك%25-%10من مائة إىل مخس وعشرين من مائة )
 .يف تسعة فصال تطالبا 27۸وعدد عينة البحث يف هذا الفصل  
 عينية البحث   
  .من جمتمع البحث الذي يكون انئبا من عينة البحث هي بعض 
 يوأما عينة البحث يف هذا البحث فه. العينة كنائب اجملتمع املوجود
مبعهد منبع الصاحلني وية اندرسة الثابمل "o" الفصل الثامن طالبات
 و  .ثالثون طالباتيعين  عدد عينة البحث يف هذا الفصل ، وجرسيك
تعين من وجود  (Purposive Samplingاستخدمت الباحثة عينة قصدية )








































 طريقة مجع البياانت .د
طريقة مجع البياانت خطوة مهمة يف البحث ألن  اهلدف األول يف البحث هو نيل 
 لتالية:ث الطرائق االباحثة جلمع البياانت يف هذا البحاستتخدمت   البياانت. و
 (Wawancara)  طريقة املقابلة 
البياانت ابلتسائل من جهة واحدة منظمة ابعتماد على أهداف  هي املقابلة
البحث.  أو ابملراد اآلخر هي عملية االسئلة وإلجابة ابللسان. و قام 
الباحثة هبا جلميع البياانت و تكملها. و هي االستاتيجية اليت تسلكها 
يلة احملاورة شفواي مع الطلبة يف املدرسة و املدبرات احملاركة الباحثة بوس
للحصول على األخبار أو الواثق عن قدرة مهارة  ملدرسنيا اللغوية و
التالميذ يف الكالم اللغة العربية و عن احملاوالت اليت قام هبا املدرسة حنو 
ترقية مهارة الكالم وكذلك املشكالت املوجهة وحلها و عن أتسيس 
 :فهم نقابلو ملجابة حرية وأما ااإل .درسة و ما إىل ذلكامل
 معلم اللغة العربية: جلمع البياانت عن تعليم مهارة القراءة و .أ
تقويدها، وكذلك تطبيق تعليم مهارة القراءة ابستخدام النموذج 
 التعليمية التفتيش.
بعض الطالب: جلمع البياانت عن تطبيق تقوًن تعليم مهارة القراءة  .ب
 .ام النموذج التعليمية التفتيشابستخد
 (Observasi) طريقة املشاهدة 
املشاهدة هي وسيلة يف اكتساب اخلربات املعلومات من خالل 
يشاهد أو يسمع عن . وهي طريقة مشاهدة األنشطة ابملباشرة أو غري 
 


































 حث هي املالحظة املباشرة. واملباشرة. واملالحظة املستخدمة هلذا الب
الطريقة جلمع البياانت للطالب يف املادة اللغة  الباحثة هذه استخدمت
درسة ملابالنموذج التعليمية التفتيش لرتقية مهارة القراءة بفعالية العربية 
  مبعهد منبع الصاحلني جرسيك.وية انالث
 (Dokumentasi)طريقة الواثئق  
وهي طريقة مجع البياانت ومصدرها مكتوبة من الكتاب واجملالت 
. إستخدمت الباحثة هذه الطريقة ملعرفة املادة اللغة 38واحلكاايت وغريها
درسة ابملءة ة التفتيش لرتقية مهارة القراالنموذج التعليميبفعالية  العربية 
 .وية مبعهد منبع الصاحلني جرسيكانالث
 (Test) االختبار 
االختبار هو جمموعة األسئلة والتمرينات اليت تستخدم لقياس 
والقدرة أو الكفاءة عند الفردية أو اجملموعة. أما  املهارة واملعرفة والذكاء
( واالختبار البعدي Pre testاالختبار يف هذا البحث يعين االختبار القبلي )
(Post test .) 
 CAT (Computer Asessment طريقةاستعمل الباحثة  و
Test)  فصل الثامن "ال الباتمهارة القراءة للطجلمع البياانت عنo" 
 Googleابستعمال   مبعهد منبع الصاحلني جرسيكانوية ملدرسة الثاب
Form. 
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 بنود البحث .ه
و استعملت  39هو آلة استحدامتها الباحثة جلميع البياانت.  بنود البحث
 الباحثة أدوات البحث الكثرية منها:
صفحة املالحظة ملعرفة عملية التعليم و استعمال منوذج  .1
ملدرسة ابقراءة التعليمية "التفتيش" لرتقية فهم مهارة ال
 .مبعهد منبع الصاحلني جرسيكالثانوية 
الواثئق املكتوبة و الصوار و اإللكرتونية يف طريقة الواثئق  .2
ها اترخيللوصول البياانت و املعلومات عن أحوال املدرسة و 
 يف هذه املدرسة. و مجلة املعلمني و الطالبات
عن  تجمموعة األسئلة و التمرينات لنيل احلقائق و املعلوما .3
هم مهارة منوذج التعليمية "التفتيش" لرتقية ففعالية تطبيق  
 .مبعهد منبع الصاحلني جرسيكملدرسة الثانوية ابالقراءة 
 حتليل البياانت .و
وإلجابة املسئلة األوىل  40هي طريقة إجابة األسئلة املستخدمة يف البحث.
لرتقية مهارة يش" لتفتمنوذج التعليمية "االلغة العربية  املادةوالثانية عن إستعمال 
 .كابملدرسة الثانوية مبعهد منبع الصاحلني جرسيالثامن فصل  لطالباتالقراءة 
 إستخدمة الباحثة املأوية كما يلي :
                                                           
 ترجم من:39
Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”. (Jakarta: Rineka Cipta, 
2006). hal. 136. 
 ترجم من:40 
 
Koentjoro Ningrat, Metodologi Penelitian (Jakarta : Gramedia, 1987), hal 173 
 







































التعيني ابلكيفية من الرموز السابق فالقيمة املأخودة عند سوهارمسي  وأما التفسري
 أريكونطا :
 ممتاز:  % 91 - 100
 جدا جيد:  % ۸1 -90
 : جيد 71% - ۸0
 : مقبول 70% - 59
 : انقصا 55%  -4.
 : قبيحا 39% -1.
ألن  من نوع البحث التجريب قبل  uji t) t)سئلة الثالثة استخدم اختبار املوإلجابة 





                                                           
 ترجم من:41
Anas Sujono, Pengantar Pendidikan, (Yogyakarta:Raja Grafindo Persada, 2007), 324 




 x 100 
 


































 البياانت فهي :وأما خطوات حتليل 
 يصنع لوحة احلساب .1
 D/Differensia∑يطلب مجلة التمييز  .2




















0t : املقارنة 
D فة بني ما قبل اإلختبار وما بعده. : املسا 
SD .نتيجة اإلحنراف : 
N .املواضيع اليت مشلتها العينة : 
M : املتوسط(Mean) 
  
 





































 جرسيك "منبع الصاحلني"مبعهد  ويةاندرسة الثاملالعامة عن  لمحةالالفصل األول : 
 رسيكج –ماير  –سوتشي 
 جرسيك "منبع الصاحلني"عهد مب ويةاندرسة الثاملهوية  .أ
 اإلسالمية منبع الصاحلني الثانويةاسم املدرسة : املدرسة  .1
 7احلاج شافعي رقم : يف الشارع الشيخ  قيعهامو  .2
 قرية : سوتشي .3
 منطقة : ماير .4
 رسيك جمدينة :  .5
 19۸0أغسطوس  10:  إقامتها اتريخ .6
 : مسجل املعادلةحالة  .7
 م240.000مساحة األرض :  .8
 سة : احلاج حممد معروف املاجسرتاملدر  مديراسم  .9
 اسم املؤسس : الشيخ احلاج مسبوحني فقي  .10
  20501049: رقم اهلاتف .11






































 املوقع اجلغريف عن املدرسة .ب
المي ة رمسية وقعت يف املعهد اإلسمنبع الصاحلني مؤسس الثانويةاملدرسة 
يف منطقة  اإلسالمية منبع الصاحلني وقعت الثانويةالسلفي منبع الصاحلني. املدرسة 
موقع هذه املنطقة يبعد ثالثة   و، سلسيوس 25جبالية سوتشي حبرارة ساخن تقريبا 
عد  ريبا. ويبجاكرات( تق –كيلومرت عن موقف السيارة بوندر )الشارع األوىل سوراباي 
ملدرسة اكيلومرتين عن مثلث شارع قرية تعر سوكاموليا ببحر الشمال )فانتورا(. 
 :تشي مانيار غرسيك هلا حدود اتليةاإلسالمية منبع الصاحلني سو الثانوية 
 من جهة الشرقية هي : جبالية سوتشي وقرية غرسيك مدينة جديدة 
 مانيار  –من جهة الغربية هي : شارع املكس سوراباي   
 ن جهة الشمالية هي : قرية تعر ومصنع املكرونة سداف م  
 جا من جهة الشرقية هي : قرية دهان ر   
اإلسالمية منبع الصاحلني وقعت يف مساحيت املعهد. ال  ويةاندرسة الثامل
يكفي املوقع ألن عديدا من الطالب يف كل تسجيل طالب جديد. لذلك أتسيس 
رق  الشارع االوىل ف ،ة زراعة البستنيع منطقمنبع الصلحني يف اوس الثانويةاملدرسة 
غاية  اء واليسرى لرابط النس تعر( واليتني : جهة اليمني لرابط الرجال و –)بوندر 
لطالبات ا هذا ليفارق بني الطالب و و ،الطالبات الفريق ليسّهل نظام الطالب و
  من اجل حلق حالة موات. و
 اتريخ أتسيسها .ج
 احلني أول مؤسسة تربوية رمسية يف املعهد منبعمنبع الص املدرسة الثانوية
. ألّن يف ذلك الوقت تركز 19۸0من أغسطس  10الصاحلني، أسست يف التاريخ 
 


































ضعا، اعرتف منبع الصاحلني و  الثانويةالرتبية على املدارس الدينية. مث انلت املدرسة 
قم انلت اإلعتماد أ بر  2015و يف سنة  2123525211040هبا قسم الدين برقم 
ابستخدام منهج القسم الديين و  ۸10/2005/الثانوية/ املدرسة 4013أ/ك و. 
 منهج خاص للمعهد.
 اإلسالمية  ويةاندرسة الثاملواألهداف هبذه  البعثةالرؤية و  (1
 (Visi) الرؤية .أ
  .حتقيق املدرسة النوعية واإلجنازات اإلسالمية وبيزنرة إسالمية
 :هامؤشر 
مية تستند إىل معهد لتعجل اإلنسان هذه املدرسة املتوسطة اإلسال .1
  .الذين لديهم نضج عقيدة أهل السنة و اجلماعة
لديهم قدرة دراسية عالية، فيها تطبيق و تطوير و إنشاء العلوم و  .2
 التكنولوجيا، فضال عن اإلسالمية و الطابع النبيل.
 اإلجناز يف اجملاالت األكادميية وغري األكادميية .3
 (Misi) البعثة .ب
تنفيذها يف  اليت مت البعثةية املدرسة اليت مت اإلعالن عنها ، فإن وفًقا لرؤ 
 :منبع الصاحلني هي كما يليملدرسة الثانوية ا
 إدارة التعليم بطريقة مهنية ومسؤولة .أ
 حتسني اخلدمات املهنية  .ب
 تنفيذ التعلم والتوجي  الفعال واملبتكر .ت
 توفري املرافق والبىن التحتية التعليمية املناسبة .ث
ملواهب ا لتطوير االهتمامات و املهاراتاألنشطة التدريبات،  تنظيم .ج
 الباتاملهارات اليت ميتلكها الط و
 


































 تطوير املوضوعات الدينية على أساس أهل السنة واجلماعة .ح
تعزز التقدير و ممارسة تعاليم اإلسالم على منهج أهل السنة و  .خ
 اجلماعة، و ثقافة اآلمة حبيث يصبح مصدرا للحكمة يف العمل.
 .تنفيذ و تطوير األنشطة التعليمية اليت تستخدم ابلفعالية و الكفاءة .د
 تربية و استعداد األخالق و السلوك مناسبة يف اإلسالم. .ذ
 ممارسة تعاليم الدين يف احلياة اليومية .ر
 األهداف .ج
 اعداد الطالب ذوي املعرفة يف العلوم الدينية .أ
 تكوين الطالب الذين ميارسون جيّد عبادة  هلل تعاىل .ب
عداد الطالب املطيعني و الطائعني لآلابء و املعلمني و اجملتمع إ .ت
 احمللي
 طباعة طالب املهارين يف كل جمال .ث
 هتيئة مناخ متناغم بني الناس يف املدرسة .ج
تدريب و تعزيز التعاون اجليد بني الناس مع املدارس الدينية ة  .ح









































 "منبع الصاحلني"اإلسالمية  ويةاندرسة الثاملهيكل تنظيمي  (2
 اإلسالمية منبع الصاحلني كما اييل:املدرسة الثانوية أما هيكل تنظيمي 
 4.1اللوحة 
 


































 أحوال املعلمني و الطالب فيها (3
 ،2020-2019اسة كان عدد املدرسني يف هذه املدرسة للسنة الدر 
 4.2اللوحة 
 رسيكجتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلني سي اللغة العربية يف املدرسة املأحوال مدر  




 املادة األمساء النمرة
 اللغة العربية فطرة الربية 1
 اللغة العربية بريرة احلميدية 2
 اللغة العربية مصفوفة الرمحة 3
 اللغة العربية نصف رمضان 4
 اللغة العربية سيت رقّية 5
 اللغة العربية نعمة العافية 6
 اللغة الدينية مفارخني 7
 الرايضية عبد املالك 8
 اللغة اإلندونسيا اننيك سسمية 9
 الرايضية حبيبة 10
 



































 سيكجر  منبع الصاحلنيمبعهد التالميذ يف املدرسة الثانوية اإلسالمية  عدد
 
( inquiry)الفصل الثاين: عرض البياانت عن فعالية تطبيق النموذج التعليمية التفتيش 
 "منبع الصاحلني"وية مبعهد اندرسة الثابملالفصل الثامن  الباتلطلرتقية مهارة القراءة 
 .وحتليلها جرسيك
جرسيك  "احلنيمنبع الص"مبعهد  ويةاندرسة الثابملالفصل الثامن  تالبالطكفائة  .أ
 مهارة القراءة يف 
ابملدرسة امن الصف الث لطالباتستبحث الباحثة عن تعليم اللغة العربية 
باحثة مجعت ال . والقراءة ، خاصة مهارةالثانوية مبعهد منبع الصاحلني جرسيك 
للغة العربية ا الثانوية مبعهد منبع الصاحلني درسةملهذه البياانت من نتائج املقابلة اب
ني رتوعملية تعليم اللغة العربية م (Pre-Test) واالختبار القبلي ثامنيف الصف ال
ع مبدرسة الثناوية مبعهد منب الثامنالصف  الباتيف األسبوع. وكان عدد الط
 .تطالبا ثالثونالصاحلني جرسيك 
 
 النساء الرجال الفصل
 VII 331 339الفصل 
 VIII 301 27۸الفصل 
 IX 250 254الفصل 
 ۸٧1 ۸۸2 عدد كلها
 


































  رسيكج الثانوية مبعهد منبع الصاحلنيابملدرسة الثامن  للفصلمهارة القراءة 
يم اللغة .كان تعلفهم الكلمة ما يف النصتستطيعون أن تال الباتكثري من الط
فتقرون إىل ت الطالباتأن ابملدرسة الثانوية مبعهد منبع الصاحلني جرسيك  العربية
ة هم على األرجح كلمة بكلمة بداًل من مجلة القراءة، ألهنم يف هذه املهار ة مهار 
ك لذل مباشرة واحدة، ويتخلون بسهولة عن تفسري نص القراءة على مادة.
منوذج التعليم االستقصائي من خالل اجلمع بني أسلوب واحد  ت الباحثةستخدما
م من إتقان املادة بشكل مثري لالهتمام ويصبح التعل الطالباتلواحد حىت يتمكن 
 ليس ممالً. ممتًعا و
 
ني لثامن مبدرسة الثناوية مبعهد منبع الصاحلملعرفة مهارة القراءة للفصل ا
 جرسيك، استخدمت الباحثة اإلختبار مرتني يف هذا البحث يعين اإلختبار القبلي
(Pre-Test) واإلختبار البعدي(Post-Test) أما اإلختبار القبلي فهو جيري قبل .
 .(inquiry)تطبيق النموذج التعليمية التفتيش
 
 (inquiry)ة التفتيشقبل تطبيق النموذج التعليمي -
موذج التعليمية قبل تطبيق النيف اإلختبار القبلي  الباتو هذه نتائج الط
 فكما يلي: (inquiry)التفتيش
 4.4اللوحة 
 "o"ثامنأحوال نتائج اإلختبار القبلي للفصل ال
 النتائج أمساء الطالبات رقم
 ۸0 فضيلة فرتي خفرة اجلنة 1
 


































 ۸0 عائيشة 2
 95 خفية 3
 ۸3 اجلزيلة زايننعمة  4
 ۸0 نزوة فرتي ايمسني 5
 90 دوي أيو ستيا نغروم 6
 95 سلوى الزهرواين 7
 92 قانيك ليلة املفتوحة ۸
 ۸5 رسا عمليا فرتي 9
 50 مولدا سفري رسا  10
 45 صفية نور هدية 11
 66 إززة األولياء  12
 ۸1 أّم اخلرية 13
 40 دوي أغستنا فوزية 14
 96 يوفتا فرتي 15
 65 أمندا عني نصيح 16
 15 أئيشة فرتي حفينا  17
 ۸5 سائدة نور حسنة 1۸
 55 فرتي ارنيفيا 19
 73 سلفي نور هليزة 20
 63 أولياء كننيت 21
 70 شّل نور فائزة 22
 65 ألفية سلسبل 23
 62 فرتا حسنا 24
 


































 75 كرستا تيارا ادلل 25
 75 النساء ايو فرتاي 26
 52 صافية حسنة 27
 ۸0 ولدة الصاحلة 2۸
 70 عائشة حاان صافية 29
 75 أوليا فرتي جهيانغروم 30
 2138 ةجمموع
 71،26 متوسطة 
 
لنسبة اب الطالباتلتحليل األجوبة من  ةوأما الرمز الذي يستخدم الباحث




P  =النسبة املأوية 
F  =تكرار األجوبة 
N  =عداد املستجيبني 
 
تقدمي  تقانإل ملأويةملعرفة عدد الطالب من انحبة تقدير نتائج ابلنسبة ا
 :فكما يلي الباحثة
P = 𝐅
𝐍
 x 100 
 



































 تفصيل النتائج يف االختبار القبلي من انحبة التقدير املأوية




 %13،3 ٤ ممتاز ۹1 - 100 .1
 %13،3 ٤ جيد جدا ۸1 - ۹0 .2
 %26،6 8 جيد ٧1 - ۸0 .3
 %26،6 8 مقبول ٧0 - ٥۹ .٤
 %16،6 ٥ انقص ٥٥  -٤. .٥
 %3،33 1 قبيخ 3٩ -1. .6
 %100 2۸ اجملموع
من الطالبات حصلوا على   %13،3تدل  بناء على البياانت اجملموعة،
درجة  حصلوا %26،6درجة "جيد جدا" و  حصلوا %13،3"ممتاز" و  درجة
 من الطالبات حصلوا %16،6درجة " مقبول" و تدل  حصلوا %26،6"جيد" و 
 درجة "قبيخ". حصلوا %3،33درجة " انقص" و 
 الباتلطلرتقية مهارة القراءة ( inquiry)تطبيق النموذج التعليمية التفتيش  .ب
 ."منبع الصاحلني"مبعهد وية اندرسة الثابملالفصل الثامن 
لرتقية مهارة ( inquiry)التفتيش  النموذج التعليمية بدأت الباحثة يف تطبيق
فتتكون من  .الفصل الثامن مبدرسة الثناوية مبعهد منبع الصاحلني لطالباتالقراءة 
 ثالثة خطوات منها املقدمة واألنشطة الرئيسية واالختمام، كما يلي:
 املقدمة .1
 السالم بقول "السالم عليكم ورمحة  هلل وبركات ". درسةتلقي امل -
 


































 التعليم بقراءة بسم  هللّ  يف أول  دعوا إىل  هللي -
 عن حالة الطالبة بقول "كيف حالكم".  ملدرسةتسأل ا -
 راءةالقعن األهداف تعليم اللغة العربية مبهارة  ملدرسةتشرح ا -
 األنشطة الرئيسية .2
 6ناك ه النموذج التعليمية التفتيشالعملية عن  املدرسةتشرح  -
 خطوات يعين:
 التوجي  .1
 صياغة املشكلة .2
 القرضية .3
 مجع البياانت .4
 ةاختبار الفرضي .5
  اخلالصة .6






































ء إذا هناك شي .قراءة وفهم النص الطالباتمن تطلب املدرسة  مث -
 دّرسةامل اىل م يف القراءة ، ميكنك سؤالغري مفهو 
 4.7اللوحة  
منهم القيام  سةر تطلب املدالقراءة ،  تالطالبا  فهمواتبعد أن  -
 ذا هناك أسئلة غري مفهومة ، ميكنكإ. فس نإلجاابت التدريبات باب
 .طرحها
 




































 .الطالباتالدراسة ابخلالصة مع  درسةختتم امل -
 الطالبات على فهم مواد اآلتية درسةاملأتمر  -
 معاء مث إلقاء السالعملية االختبار البعدي ابلد درسةاملختتتم  
 (inquiry)تطبيق النموذج التعليمية التفتيش بعد -
موذج تطبيق النبعد  البعدييف اإلختبار  الباتو هذه نتائج الط
 :فكما يلي (inquiry)التعليمية التفتيش
 4.9 اللوحة  
 "o" ثامنأحوال نتائج اإلختبار البعدي للفصل ال
 النتائج أمساء الطالبات رقم
خفرة اجلنةفضيلة فرت  1  ۸2 ي
 


































 ۸5 عائيشة 2
 96 خفية 3
 90 نعمة اجلزيلة زاين 4
 ۸5 نزوة فرتي ايمسني 5
 93 دوي أيو ستيا نغروم 6
 100 سلوى الزهرواين 7
 93 قانيك ليلة املفتوحة ۸
 94 رسا عمليا فرتي 9
 73 مولدا سفري رسا  10
 74 صفية نور هدية 11
 93 إززة األولياء  12
 90 اخلريةأّم  13
 73 دوي أغستنا فوزية 14
 100 يوفتا فرتي 15
 ۸9 أمندا عني نصيح 16
 47 أئيشة فرتي حفينا  17
 93 سائدة نور حسنة 1۸
 ۸5 فرتي ارنيفيا 19
 79 سلفي نور هليزة 20
 70 أولياء كننيت 21
 ۸2 شّل نور فائزة 22
 ۸5 ألفية سلسبل 23
 ۸3 فرتا حسنا 24
 


































 ۸3 ادلل كرستا تيارا 25
 77 النساء ايو فرتاي 26
 ۸2 صافية حسنة 27
 ۸5 ولدة الصاحلة 2۸
 84 عائشة حاان صافية 29




تقان تقدمي ملأوية إلمن انحبة تقدير نتائج ابلنسبة ا الباتعرفة عدد الطمل
 :يليا الباحثة كم
 4.10اللوحة 




 %23،3 ٧ ممتاز ۹1 - 100 .1
 %٤3،3 13 جيد جدا ۸1 - ۹0 .2
 %16،6 ٥ جيد ٧1 - ۸0 .3
 %10 3 مقبول ٧0 - ٥۹ .٤
 %6،66 2 انقص ٥٥  -٤. .٥
 - - قبيخ 3٩ -1. .6
 %100 30 اجملموع
 


































طالبات حصلوا على من ال  %23،3تدل  ناء على البياانت اجملموعة،ب
درجة  حصلوا %16،6درجة "جيد جدا" و  حصلوا %43،3"ممتاز" و  درجة
 من الطالبات حصلوا %6،66درجة " مقبول" و تدل  حصلوا %10"جيد" و 
 درجة " انقص".
 الباتلرتقية مهارة القراءة لط (inquiry)فعالية تطبيق النموذج التعليمية التفتيش  .ج
 جرسيك "منبع الصاحلني"وية مبعهد انثدرسة الابملالفصل الثامن 
( قبل Pre-Test) يعين االختبار القبلي اراستخدمت الباحثة طريقة االختب
( بعد Post -Testالبعدي ) االختبارو  النموذج التعليمية التفتيشعلى أسس تطبيق 
تعليمية فعالية تطبيق النموذج ال االختباران يستخدمان ملعرفةتطبيقها. و هذان 
وية انثرسة الابملدالفصل الثامن  لطالباتلرتقية مهارة القراءة  (inquiry)يش التفت
 .مبعهد منبع الصاحلني جرسيك
ر البعدي، اإلختبا بعد أن نظرت الباحثة إىل نتيجة االختبار القبلي و و
لرتقية مهارة  (inquiry)أن االختبار قبل تطبيق تطبيق النموذج التعليمية التفتيش 
 لقبلي واد تطبيقها وجد فرقا بينهما. وحتليل البياانت من االختبار بع القراءة و
 :االختبار البعدي كما يلي
 
 4.11 اللوحة
 وحتليل البياانت من االختبار القبلي واالختبار البعدي
 أمساء الطالب الرقم
-D=x النتائج
y 
D² قبل(x) ( بعدy) 
 4 2 ۸2 ۸0 فضيلة فرتي  1
 


































 25 5 ۸5 ۸0 عائيشة 2
 1 1 96 95 خفية 3
 49 7 90 ۸3 نعمة اجلزيلة زاين 4
 25 5 ۸5 ۸0 نزوة فرتي ايمسني 5
 9 3 93 90 نغرومدوي أيو ستيا  6
 25 5 100 95 سلوى الزهرواين 7
 1 1 93 92 قانيك ليلة  8
 ۸1 9 94 ۸5 رسا عمليا فرتي 9
 529 23 73 50 مولدا سفري رسا 10
 ۸41 29 74 45 صفية نور هدية 11
 729 27 93 66 إززة األولياء 12
 ۸1 9 90 ۸1 أّم اخلرية 13
 10۸9 33 73 40 دوي أغستنا  14
 16 4 100 96 يوفتا فرتي 15
 576 24 ۸9 65 أمندا عني نصيح 16
 1024 32 47 15 أئيشة فرتي  17
 64 ۸ 93 ۸5 سائدة نور  18
 900 30 ۸5 55 فرتي ارنيفيا 19
 36 6 79 73 سلفي نور هليزة 20
 49 7 70 63 أولياء كننيت 21
 144 12 ۸2 70 شّل نور فائزة 22
 400 20 ۸5 65 ألفية سلسبل 23
 


































 441 21 ۸3 62 فرتا حسنا 24
 64 ۸ ۸3 75 كرستا تيارا ادلل 25
 4 2 77 75 النساء ايو فرتاي 26
 900 30 ۸2 52 صافية حسنة 27
 25 5 ۸5 ۸0 ولدة الصاحلة 28
 196 14 84 70 انحا عائشة 29
 25 5 80 75 أوليا فرتي 30
 8353 387 2525 2138 ةجمموع
 - - 84،16 71،26 متوسطة
 
ة االختبار البعدي، هذا تدل على وجود ترقي إن نتيجة االختبار القبلي و
ني وية مبعهد منبع الصاحلاندرسة الثابملالفصل الثامن  لطالباتمهارة القراءة 
ء بعده. أما بنا والنموذج التعليمية التفتيش قبل تطبيق  . كانت فرق نتائججرسيك
الختبار ا املسافة املتوسطة بني القيمة االختبار القبلي و على اللوحة السابقة جتد
 البعدي فكما يلي:
 4.12 اللوحة
 ي واالختبار البعدياملسافة املتوسطة بني القيمة االختبار القبل
 
 املسافة بينهما (yمغري ) (xمتغري )
71،26 84،16 12,9 
 









































0t : املقارنة 
D  .املسافة بني ما قبل اإلختبار وما بعده : 
SD .نتيجة اإلحنراف : 
N .املواضيع اليت مشلتها العينة : 
M :ط املتوس(Mean) 
 
 وأما خطوات حتليل البياانت فهي :









M𝐷 = 12،9 
 ابلرمز : (SDيطلب مقيال اإلحنراف ) :ةثانياخلطوة ال .ب
 
















































𝑆𝐷𝐷 = √ 43،۸2 − (12،9) ² 
𝑆𝐷𝐷 = √290،42 − ( 41،166 ) 
𝑆𝐷𝐷 = √124،01 
𝑆𝐷𝐷 = 11،13 
 البيان : 
 Ha  =منبع  ابملدرسة الثانوية مبعهدثامن الفصل اللطالبات   مهارة القراءة
   .الصاحلني جرسيك
   Ho  ثانوية ابملدرسة الثامن لالفصل ا لطالباتمهارة القراءة = ال ترتقي
 .مبعهد منبع الصاحلني جرسيك




















































SEMD = 2،06 
 









𝑡0 = 26،6  
 


































 :كما يلي  برمز 𝑑𝑓يطلب  .ه
 
𝑑𝑓= N- 1 
1-30 𝑑𝑓= 
29 𝑑𝑓= 
 كما يلي :   𝑡𝑡، حتصل الباحثة قيمة 𝑓𝑑 = 29مث اعطاء التفسري إىل 
 1،699=  %5 يف درجة املغزي -
 2،46=  %1 يف درجة املغزي  -
 %5أو يف  %1 ومن هنا أن أكرب من جدول رقم يف
2،46  <6،26 > 1،699 
 


































  𝑡0ألّن  2،46و  1،699احملصول هو   𝑡𝑡و  6،26احملصول فهو  𝑡0أّما 
فكانت الفرضية الصفرية مردودة و الفرصية البدلية مقبولة. و هذا يدّل  𝑡𝑡أكرب من 
لنموذج اعلى وجود فرق النتيجة يف قدرة الطالب على مهارة القراءة قبل التطبيق 
" oالفصل الثامن " لطالباتلرتقية مهارة القراءة  (inquiry)التعليمية التفتيش 
 .ابملدرسة الثانوية مبعهد منبع الصاحلني جرسيك
لتفتيش النموذج التعليمية االتطبيق و التلخيص الذي أتخد من هذا الباب أن 
(inquiry) الفصل الثامن طالباتلرتقية مهارة القراءة ل "o" وية مبعهد اندرسة الثملاب









































احلمدهلل رب العاملني قد انتهى هذا البحث العلمي مبوضوع فعالية تطبيق النموذج 
وية انة الثدرسابملالفصل الثامن  الباتطلرتقية مهارة القراءة ل (inquiry)التعليمية التفتيش 
 واملقرتحات.  ن تقدم نتائج البحثجرسيك. وتستطيع الباحثة أ "منبع الصاحلني"مبعهد 
 وأما نتائج البحث واملقرتحات كما يلي: 
 نتائج البحث  .أ
 أما نتاتج البحث فكما يلي:  
 ابملدرسة الثانوية مبعهد منبعالفصل الثامن  لطالباتمهارة القراءة إّن  
 تيجةحيصلون ن النموذج التعليمية التفتيش  قبل تطبيق الصاحلني جرسيك
 .71،26يعين  ختبار القبلييف اإل مقبول
منبع "د الفصل الثامن مبدرسة الثناوية مبعه لطالباتمهارة القراءة تطبيق  إنّ  
ة تلقي الباحثة السالم بقول "السالم عليكم ورمحيعين  جرسيك "الصاحلني
تشرح الباحثة عن املادة ما ان    قبل  .بقراءة بسم  هلل  مثّ تبدأ  هلل وبركات "
بحث تبني أوال عن العملية النموذج التعليمية التفتيش. و تيتعلق ابملهنة، 
طيها ابلقراءة ذلك النّص أع طالباتال مث أتمرالباحثة النّص عن "املهنة". 
دقائق، فإذا وجد الكلمة مايفهمها عليك أن تسأل. بعد  10الوقت قدرة 
 ذلك النص، أمرهن أن جتب األسئلة ما يتعلق ابملاّدة نفس . الباتلط افهم
د أن بععليكن أن تسأل اىل الباحثة.إذا هناك الكلمة اليت ال يفهمها 
القراءة ، أطلب منهم القيام ابإلجاابت التدريبات بنفس .  الطالب يفهموا
 


































راسة ختتم الباحثة الد .أسئلة غري مفهومة ، ميكنك طرحها ذا كانت هناكإ
 .إلقاء السالم مثلدعاء و ا .ابخلالصة مع الطالبات
لرتقية مهارة القراءة ( inquiry)تطبيق النموذج التعليمية التفتيش ية فعالإّن  
رسيك ج الفصل الثامن مبدرسة الثناوية مبعهد منبع الصاحلني لطالبات
 𝑡0 تشهد ابرتفاع النتائج بني االختبار القبلي واالختبار البعدي أبن نتيجة
( Ho)مردودة فكانت الفرضية الصفرية 703،1و  𝑡𝑡 47،2أكرب من  6،2۸
 مقبولة.( Ha)و الفرصية البدلية 
 املقرتحات  .ب
ن و ا أن تكهبو ترج الباحثة ببحثها، قامت الباحثة اإلقرتاحات وة قامابعد 
الفصل الثامن  لباتمهارة القراءة لطيف  لتطوير أنشطة تعليم اللغة العربية انفعة
 :ما يليحات فيو أما اإلقرتا. ابملدرسة الثانوية مبعهد منبع الصاحلني جرسيك
 ملدير املدرسة  (1
أن يكمل  كجرسي درسة الثناوية مبعهد منبع الصاحلنياملينبغي ملدير 
س اللغة العربية و وسائل التعليمية اليت حتتاج اىل مجيع الدروس اخلاص الدر 
 2024ومي تعليم اللغة العربية ابملنهج الدراسي سنة لكي تطبيق تق
 ت املدرسة واحلكومة.ّيدا وفًقا لتوقعاتستطيع أن تعمل ج
 ملعلم اللغة العربية  (2
رحة مف القراءة مهارةينبغي أن جيعل عملية تعليم اللغة العربية خاصة يف 
يف التعليم  ةحىت يشعروا ابلسهولة والسرور وعندهم مهّ  الباتوميسر للط
. اتبالطال ة اجليد، واملناسبة ألحوالاللغة العربية. ينبغي أن خيتار بوسيل
 


































 تعليم مهارة يفالنموذج التعليمية التفتيش باحثة أن تستخدام و ترجوا ال
 .لقراءةا
 طالباتلل (3
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